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代仅广西计有土府 4 个 ,土州 41 个 ,土县 8 个 ,长官
司 10 个 ,土巡检 70 多个 ,土千户 5 个 ,土知府、土知
州、土知县、长官司长官、土巡检、土千户等大小土官
320 余个。[1 ] ( P615) 土府分别为镇安府、思恩府、思明府
和田州府 ,均设有土司。云南东部壮族聚居区的开化
府 (明以前为临安府) 、广南府和广西府也设有土司 ,
如开化府教化三部长官司和八寨长官司 ,广南府土同
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明朝在壮族地区的改土归流是与统一广西的过
程同步的。改土归流最早的是洪武帝对钦州七 (八)
峒土官的改流 ,该政策一直延续到明末 ,持续了 200
多年。明朝的改土归流取得了一定的成效 ,但由于时

















制 ,委以原职 ,使之安于领地 ,不致于被清朝政敌利
















康熙元年 (1662 年)叛据镇安府。二年 (1663 年)沈文
崇乱事平 ,将镇安府改流 ,设流官通判 ;雍正十年
(1732 年) ,改设流官知府。[3 ] 这是清朝统治广西后 ,
对土属地方进行改流的第一个地方。上林长官司也
是岑家土司统治的地方。清初因云南省广南土官侬
绍周侵掠其地 ,两者纷争不息 ,康熙五年 (1666 年) 改
设流官 ,置西林县。安隆长官司也是岑家土司的领
地 ,因土官绝嗣 ,地方兵事不息。康熙五年清政府抚
平乱事 ,改设流官 ,置西隆州。康熙二十八年 (1689
年) ,陀陵县土官黄氏故绝 ,因而改土归流 ,以其地并
入早已改土归流的永康州。康熙五十八年 (1719 年)
思明土州改流 ,雍正五年 (1727 年) 罢知州 ,以思明府
同知兼管州事。[1 ] ( P670)
云南壮族地区的改土归流也随之进行。康熙四








投诚后 ,“当事令抵御交趾 ,授都司职 ,传子万钟 ,万钟
传子得爵。”康熙十二年 (1673 年) ,吴三桂叛乱 ,侬得
爵、沈锡麟参与其事 ,吴逆被清政府镇压后 ,侬得爵
“职除”,牛羊寨土舍从此结束。沈锡林因能见风使
舵 ,较识时务 ,得到升赏。在吴逆作乱过程中 ,汉官周
应龙倒戈杀吴兵 ,立下战功 ,清政府授周应龙世袭土







王弄司为王弄里 ,八寨司为永平里 ,牛羊司为东安里 ,
陆安、新一为乐农里 ,维摩为江那里 ,古木司为逢春
里 ,皆以土司裔催征该里钱粮 ,赴府完纳。”换言之 ,开
化府下的政区仍沿袭其旧 ,仅名称不同而已 ,基层统






提倡和主持下贯彻施行的。雍正四年 (1726 年) 春 ,
以鄂尔泰巡抚云南兼总督事 ,鄂上奏言 :云贵大患 ,无
知苗蛮。欲安民必先制夷 , 欲制夷必改土归流
⋯⋯。[ 5 ]雍正帝非常支持 ,认为这是“多一次变动 ,加
一次平定”,“即诏以东川、乌蒙、镇雄三土府改隶云
南。元年 ,复铸三省总督印 ,令鄂尔泰兼制广西。”[ 5 ]
可见雍正帝对鄂尔泰的信任和支持 ,及寄予的厚望。
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最大的泗城土司岑映宸。雍正五年 (1727 年) ,根据
鄂尔泰请求 ,清廷颁布上谕 ,宣布革除岑氏泗城土司
资格 ,指出其“甚属不法 ,素为民害”罪行 ,谓若该土司
“怙恶不悛”,拥兵抗拒 ,即着鄂尔泰调遣军队 ,予以镇
压 ,“广 西 巡 抚、提 督、总 兵 官 俱 听 鄂 尔 泰 节
制。”[ 6 ] ( P360) 同年 ,鄂尔泰遂以大军按部安隆镇 ,摆出
欲进攻泗城的态势 ,勒令岑氏交出权力。岑映宸在清





之岑氏以下 ,亦先后缴敕印 ,纳军器二万余。”[ 6 ] ( P360)
广西西部的改土归流因而很快取得成效。
雍正七年 (1729 年)将东兰土州东院内六哨地改
土归流 ,称东兰州 ,[5 ]东院外六哨地仍由土司统治 ,改
成凤山土分州 ,将东兰土州知州降为土州同 ,故又称
为东兰土州同。[1 ] ( P671) 该年还将田州土州部分地方划
出另置百色厅 ,将原驻思恩府武缘县的思恩府理苗同
知移驻百色厅。[5 ]这一举措的实质是将田州土州部分
划出并进行改流。雍正三年 (1725 年) 以龙州土知州
赵殿 贪婪为由 ,将龙州土州地分为上龙、下龙两个
土巡检司 ,以赵升 (陞) 为上龙司土巡检 ,以赵墉为下
龙司土巡检。七年 ,又以赵墉贪劣不法为由 ,对下龙
司进行改土归流 ,由太平府龙州通判管辖 ,后改为龙
州同知。[5 ]康熙六十年 (1721 年) ,奉议州坡洪村罗文
刚 (罡)初“纠合恶党 ,伏莽劫夺”,后来“踞截东南 ,有
狭重资者 ,杀而夺之 ,弃尸深坑中 ,土人逃匿 ,官吏莫
敢拘捕。”雍正元年 (1723 年) 奉议州流官州判程旦请
剿罗文刚 ;四年 (1726 年) ,奉议流官州判邵铨征调向
武、田州等兵会剿罗文刚 ,杀之 ;雍正十年 (1732 年) ,
奉议州改流。[7 ] 雍正十年 (1732 年) 将康熙年间因土
司绝嗣而由通判代管的镇安土府升为流官 ,辖治附近
各土司势力 ,从而进一步强化西部地区的政治建
置。[6 ] ( P361) 雍正十一年 (1733 年) ,思明土府改流 ,更名
为明江理土督捕同知。[ 5 ]同年 ,恩城州土官赵康炸“因
奸妹 ,杀叔”罪被革职 ,恩城州改流 ,将其地划入崇善
县 ,为崇善县县丞驻地。[1 ] ( P671) 至此 ,广西一省便在府
级政权层次上全部流官化 ,并在州县层次上大体完成





三十一年 (1766 年) 将小镇安土巡检司改流 ,改流后
的小镇安更名为小镇安厅 ,设流官通判驻其地。[5 ] 这
次改流就是清前期广西壮区改流的尾声。
云南和广西的改土归流基本上是同步进行的。
起初 ,鄂尔泰提出 ,以澜江为界 ,“江内宜流不宜土 ,江
外宜土不宜流”。改土归流仅在澜沧江以东地区进







三十六年 (1771 年) 富州添设汉官 ,名曰广南府分防
普厅塘经历 ,简称普厅。清末 ,在云南境内 ,土知州这































































2. 改土归流后 ,原来土司所占有的大量土地 ,大
部分被官府没收 ,有的赐给官吏 ,有的归还农民 ,有的
甚至任民自由占用。这一举措解放了生产力 ,使得一
部分农民拥有田地 ,促进了他们劳动的积极性和创造
















聚居区 ,要受制于土司 ,不敢贸然深入 ,汉商面对土司
的各种限制和课税更是望而却步。改土归流后大量
汉人进入壮区 ,并带来了先进文化和生产技术。壮族


























省的人口数量 ,在康熙五十年 (1713 年) 分别为 :桂省
206 104 丁 ,约合人口总数 100 余万 ,滇省 185 865
丁 ,约合人口总数 90 余万。[ 6 ] ( P372) 康熙末年的西南地
区人口已经达到前所未有的数量 ,但雍正年间改土归
流以后 ,经过乾隆、嘉庆近百年间不断有大批移民涌
入 ,在嘉庆二十五年 (1820 年) ,广西、云南的人口总
数又有显著增加 ,是年广西人口 742 万余 ,云南人口
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499 万余。从康熙末年到嘉庆末年的百年间广西人
口总数由 100 万增到 700 万余 ,云南则由 90 余万增
至 400 余万 , 即分别增长为原来的 7 倍和 5













(1897 年) ,泗城府属各地就有文、武生员 490 多名 ,
童生 360 多名 ;镇安府属各地有文、武生员 590 多名 ,
童生 1600 多名。[ 7 ] 在这些生员中有的可能是未改流
地方的 ,可能大多是汉人或是富裕人家的子女 ,农奴







人民)夹击的良好局面。如同治 (1862～1874 年) 末
年 ,田州土官病故 ,族人因争袭而互相残杀 ,以致人民
流离失所 ,田州人民群众向清政府泣诉苦状 ,表示“均















服役 ,大肆摊派 ,使得民不聊生 ,而新生的地主阶级通
过对土地的占有 ,对壮族人民也进行地租、雇工、高利
贷等新形式的剥削。各地改流或多或少存在一些弊
端 :有的地方改流后 ,部分农奴无力购买土地 ,原耕土
地又在改流时被剥夺 ,生活更加困难 ;有的地方改流










蛮 ,易生事端 ,其“夷性蠢顽 ,难资约束”,[10 ] ( P602) 因此 ,
改流后推行民族歧视和压迫政策 ,如“更定姓名 (改用
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